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表Ⅰ今昔物語集の疑問表現（会話）
疑問表現について
表 現 形 式 巻 儻8?.??ｸ???劔劔劔劔特定方式 
l 0 唯?ﾒ?ｲ? ヤ （） 鳴?｢?ｲ? ヲ D 鳴?T 鳴? 鳴?ﾒ?B?? ?? ?B? ?I$?B?H?Tﾂ? ソ く〉 鳴?T ヽナ 鳴?B?ｲ? カ ○ ?? ?B?T 鳴? ソ Ⅰ ロ ?ﾂ??ﾒ??¥ l ヤ D ?ﾂ??｢?"?4｢?B??J 1 ゾ ○ ?｢??B??J ′ヽ ′‾■ヽ 有 ラ ム ） 0 ?B??ｲ? ヤ 0 刄J （ 有 ラ ム ヽ、＿ノ ⊂I ?ﾂ??｢???｢?ヤ ′一‾ヽ 有 ラ ム ） 0 ?B??"?B??J ノヽ l 0 ?｢?ﾈ???ﾂ??8?????Ⅰ ○ ?｢?B??
11 12 本 13 朝14 仏15 法16 17 部 19 20 ??6 ? ? ?1 ? 途? ? ? ?? ?2 ??? ? ?
7 ?? ? ??? ?14 ?1 ? ?1 ? ?? ? ? 迭?
4 ?r?? ?? ? ?3 ? ? ? ? 迭? ?1 ? ? 
6 ?? ? ?? ? ?18 ? ? ? ??澱? ? ? 途?
3 ?? ? 途? ? ?7 ? ? ??釘? ??8 ??? ??
14 鼎b???迭? ? ?21 ? ?? ? ???B? ?? ????
11 ?R?? ??? ??0 ? ? ?1 ????4 ? ? ? 
10 鼎? ? ?? ?1 ?19 ? ??? ???b? ?? ? ?? 
10 鼎? ?1 ?5 ? ?11 ??? ?1 ???R? ??? 途?
22 23 本24 朝25 26 世 27 俗28 部29 30 31 ?? ? ? ??? 釘?? ? ???1 ??? ? ?
4 ?"?? ?1 ? ?4 ??? ?2 ? ?? ??? 迭?
11 ?? ? ?? ? ?13 ?? ??? ??唐? ?? ? ??
8 途? ? ??? ?7 ? ??? ????3 ?1 釘?釘?
29 鼎"?? ? ?1 ??2 ? ? ?4 ????11 ?? ?1 湯? 
22 ?r?? ? ???12 ? ??? ??湯? ?? ????
23 鼎"?? ?1 ? ?11 ? ? ? ???R? ? ??途?
17 ?"????1 ? ?13 ?????1 釘??"? ????途?
8 ?"?? ?1 ? ?7 ? ???1 ???? ?? ? ? 
8 ?r??1 ?2 ? ?? ?? ? ?2 ??迭? ??? ??
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表Ⅱ　今昔物語集の疑問表現（心話）
表■ 現 形 式 巻 儻8?.??ｸ???劔劔劔特定方式 
t ⊂〉 ??ﾒ? 鳴? 鳴? ?B?T ??ﾂ?T ?? ゾ ?｢? 鳴?B?? カ 鳴? 鳴?T ?B?z ソ 1 ?ﾂ??¥ Ⅰ ﾂ??J Ⅰ ?｢ ｢ J ／ヽ 刄??B ﾘ??4｢ ?ラ 劍8B??Ⅰ ?B??"?J 】 ?｢??"?J 
○ ?ﾒ?] 8 ?B??J 亭 フ ム ） ⊂〉 ??] 0 鳴?? 冲r??8???ﾘ,"? D ?B?ﾄ?′‾■ヽ 有 ラ ム ） 0 ?????i 有 ラ ム ） ○ ?ﾄ?Ⅰ 【） ?? O ?ﾈ????ﾂ??8????
11 12 本 13 朝14 仏15 法16 17 部 19 20 ??? ??????? ?1 ? ???????
4 ??? ???1 ???2 ? 湯???? ?
1 ??? ?1 ??? ? ???3 釘? ? ?1 
3 迭?? ? ?1 ? ? ???3 ??? ? 
2 ?? ??? ? ? ? ???? ?? ? ? 
12 迭? ? ?4 ?2 ? ? 迭??7 唐? ?1 ? 
3 ??? ?3 ? ? ? ? ?? ?? ? ? 
8 ? ???5 ?4 ?2 ? ?2??? 湯? ??? 
11 ??? ?? ?? ? ? 迭??? ?? ? ? 
22 23 本24 朝25 26 世 27 俗28 部29 30 31 ??? ? ??? ? ?3 ?1 ?1 ??? ?
2 ? ? ? ? ? ? 澱??2 ?? ? ?1 
1 ??? ?6 ? ? ? 唐??? ?? ? ?2 
1 ? ? ?2 ?1 ? ? ? ?1 ?8 ??? 
13 途????1 ? ? ??唐??5 澱? ? ?? 
8 迭?? ?3 ? ? ? 澱??7 澱? ? ? 
11 迭?? ? ? ?2 ? 唐?迭? 釘? ??? 
10 途?? ?3 ?1 ? ? ?2? ?? 湯? ? ??
5 ??? ?4 ?1 ? ?1 ???? 迭? ? ??? 
14 ?? ? ?3 ?1 ? ? 途??? 途? ? ? 
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表Ⅲ　今昔物語集の疑問表現（地の文）
表 現 形 式 巻 儻8?.??ｸ???劔劔<?雲ｸ??
1 0 ?B?)輦?T 鳴? ?B? 鳴?ﾒ?B?? ?H?-ﾂ?H唏,b? ヤ ○ ??｢??T ?B? 鳴?ソ l ○ ?B???J l P ?｢?B?B?ｲ?J ／ヽ l q ?B?ﾈ????ﾂ?(????｢??4｢??tﾂ??8??｢?? ヤ 0 劍8B?ﾈ????ﾂ??8?????Ⅰ ○ ?B?ﾘ????J ′ヽ 1 0 
11 12 本 13 朝14 仏15 法16 17 部 19 20 ? ?3 ?1 ?1 ? ????? 
5 ? ?? ? ?1 ?1 ?2 ???
4 ? 釘?? ?1 ?? ?3 ?? ?
2 ? ? ? ?1 ?3 ?4 ???
1 ? ??? ? ?1 ?3 ? ?
1 ? 釘?? ? ?1 ?6 ?? ?
1 ? ? ?2 ??釘???
2 ?1 ?????3 ?2 ?11 釘? ?
1 ????? ?1 ? ? 澱? ?
22 23 本24 朝25 26 世 27 俗28 部29 30 31 ? ?1 ? ? ? ? ?C?1 ?1 
1 ? ?2 釘?? ?? ?1 
1 ? ? ? 迭? ? 
1 ? ? ???1 ?1 ?? ???
3 ? 迭??? ?2 ? ?10 ?2 ?
1 ???????3 ?2 ?14 ?? ??
4 ? ?????4 ?2 ?9 ???
2 ? ?????6 ?1 ?8 ?? ?
3 ? ? ? ? ?? ? 
4 ? ?????1 ?3 ??5 ?2 ?
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表Ⅳ　保元物語・平治物語の疑問表現
表 現 形 式 剳s　定　方　式 劔劔劔劔??雲ｸ??
1。 鳴? ?B? 鳴?｢? カ 鳴?｢?T カ ?B?B?T ゾ 鳴?ﾒ? ?B?B?虫 ．丘． ?? ?B? 鳴?T ヤ ?B?B?T カ ?B?B?
資料名 劍5ﾒ???0 ?｢??¥ くつ 鳴??｢? ゾ ロ 鳴?B?ｲ?戟R l 0 ???T ゾ 0 ??B?ﾘ,"?] ヤ 0 ??8??l ヤ 0 ?B??tﾂ??8????J 看 ラ ム ヽ、＿ノ 0 ?B??J q ?B?b??8???? 0 ??"?B??^ヽ 1 0 ??8???
保元物語 ??"?8 ?R?? ?b???1 ? ?? ?? ? ?2?5 ??0 途? ??心話 澱?  4 ? 唐  ? ? ? ?? 迭 ?1 
地文 ?? ???13 ? 迭? ? ???1 ?1 ?21 ?? ? 
平治物語 ??"?3 鼎R??? 鼎?1 ?1 ?1 ?3 迭?? 迭?8 ??9 ? ??心話 澱? ? 4  ?1 ? ?2 ? 2 ? 唐??1
地文 ??? ?2 ? ? ? ? ? ? ?? ?"?? 
?っ?????????（「????」、「????」）??????、?? ??????????? 。 ??? ???? ? 「 」、「 」、「 」 。
????????????????????????????
? 。
?????「 ??????」 『 ??』????、
??????????。「??????ー」?????????????????。
??「?? 」 「 」 「 」
????? 、「 」 ?? ??っ???。「???、 。?、「 ? 」 ??、
???、??????????????? （ ????）?? ???????「 ? 」 っ
??????? ? 。
『????』、『 ? 』
?「???????」???????????。?????、?、?、 、??????????????。
?????? ?? ?、 。
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?????
????、??????? ??（? ）
???? ???、 。
（ ? ? ? ? ）
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表Ⅴ　天草版平家物語の疑問表現
表 現 形 儻8?.??ｸ???劔劔??雲ｸ??
Ⅰ く） 鳴?T ?B?T ?B? ヽナ ?｢?(+r?z ヽす ?｢?(?? ヽ中 鳴? 鳴? 鳴? 鳴? 唯? 式 劔? ?ﾂ?¥ ?ﾂ?¥ ?ﾂ ?ｸ???? ﾈ????? ?
ゾ・ ○ ?｢?ｲ?¥ ○ ?B??T ゾ D 鳴?? ヤ ○ 鳴?ﾒ?ﾒ? カ 0 鳴?ﾒ?B??] ヤ 0 ?｢?ｲ??看 ラ ム ） 0 ?B??tﾂ??8???? b ?B?｢?ﾄ?Ⅰ 0 ?｢?R??8????m カ Ⅰ ロ ???
48 ?#?37 途?3 ??1 ?? ?? ??38 迭? ?"? 釘? 迭? 
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（ ? ）
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『????』???、「?????????ー? 」 ? ? ?っ
?「??」????????っ?????????????。
「?????? 。 ? 。」
?????? 。 ? ???? （ ）『? ?????』??? 「? ?? ーーー 」
??????? ? ? ? 。
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????? 、?? ?? 。
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??????????「?」???????????????
（ ? ?
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?????「??」?????、???「?」???????
???????。??? 、 ? ?、「 」????「? 。」 、 、
???????????????。 ゃ ? ?……（???? ）（???? ?、 ? 、 ? ??、? っ?ゃっ ……）?? ??、 。 。（????? ??）（? 、 。 ??。??? ????? ）
????????????。（???、 ??）。 、 「 」 ?? 、 、?? ?? 、「 」 ?????、 、
????。……?????。……?????。……????。 ????? ??
??っ?? 、 ????????? っ 、 ?「??」? っ?。 「 、??? ?、???、 っ 「?? 、 っ?? ???。?? ?? 「?」
?????、『???????』??????「??????」??? 。
??、??? 、 「
?ー?」???????、??????????????????? ? ? 。
?????????????????。
（『??????????????????）
??『???????』???「????????」?、『???
??』、『????』、『 』 ?????????? ??? 。
?????? ? ??????。?? ?? 、 ?
??????? 、
?????? ????? 。?? ． ?? ? 、
?????? 、
????（『 、 、 、 「??
??????」????????、?、??「?????「? 」?????っ?????????、?、?、??? ? ??? ?? 「 」 っ? ? 。
『???????』????? ???、
??「?? 」?? 「 」 、「 」?? ? 「 」 っ 。
??????????
『?????』、『? 』、『 ? 』、『 』
??????? ???? ?? ?。
?????????、『?? ??』、『? 』、『 』
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表Ⅵ　今昔物語集・保元物語・平治物語・天草版平家物語の反語表現
表 現 形 剳s　定　方　式 劔劔劔劔<?雲ｸ??
l 【】 唯? ??T ?｢? 唯? ?B?(5B?T ??z ???ﾂ??】 ?｢? ?? ??T ?｢?式 資料名 劔劍4｢??ﾈ??J Ⅰ ゾ ○ ｢?J ?ﾂ?¥ ﾂ ¥ －－ 劍 ?????B?J "?
ソ ⊂〉 ?B??｢?J 0 ?"??Ⅰ ヤ 0 ??"?｢??z ○ ?｢?ﾒ?? ヤ q 鳴?｢??? ヤ 0 ?｢??tﾂ??8???"??0 ?｢???宥 ラ ム ） 0 唯??m■ヽ ′′■■■■＼ 有 ラ ム ） ○ ??"??tﾂ??8????m カ 0 
今昔物語集 ??"?2 ?2? ?1 ??? ?? ??1 ?? ???b? ?7 ?b?1 ?心話 澱? 1 ?19 ? "  ?1 ? ? ? ?4 ??
地文 迭??1 ?12 ?1 唐?? ?1 ?18 ? ?12 ?? 
保元物語 ??"? ??? ?? ??1 ? ????湯? ?5 途? ?心話 ? ? ?2 ? 迭?? ? ?   ? 
地文 ??? ?7 ? ??? ? ? ?2 ? ? 
平治物語 ??"?0 ?????B?? ? ? ? ?? ?5 ?1 ?心話 ? ? 3 ? ? ? ? ?  ? ? 
地文 ? ? ?2 ? ? ? ? ? ? ??? 
天草版平家物語 ? 鼎r? ???r?0 ? ?1 ? ? ?8 ?2 ? ??
不定方式
?????「?????????ー?」??????、『???????』 ? 「 ????????? ???、 ???? ? ? ???。?? 、「 」 、『 』、『 ??』、『? 』 「 ???? （???）」、「? ）」『?? ? 』 「? 」、「??? 」??? ? ???。
???????????????????????????。
???? ? ー ? 。 （ ? ? ）? ? ? ?? ? ー ? 。??????? 。? ? ? （ ? ? ） 。???（?? ）。??????（ ）。
????????????????????????（??
?）?????????????????????????。
??、『? ?』??? 「 ????? ー 」、
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「??????????」??????????っ?????????? 。
「????」??????「?」?「?」?????????
???? ??????、? ??? 」? ????????? 。「? ー?」??? 。
???????? 。 ? 。?（? ? ??? ?????、「????????、??????、??
???、????????」?。???（???????）
??「…… 、 ? 。 。
?、??? ? 」 。
（????????）
??「‥…? ??? ?、 」
???、? ? ???????（????? ）
??「……???? ? 。
??。」????? 、 ? （ ?）
??「???? ? 。」
??????? 、 ??? （ ）
??「……?? ??? 。 、
??????? 、 。」 、
（ ? ? ? ? ）
????? ???っ 。??、「 ? ーーー 」 ??? っ?? ???????? ?
（??????
??????????、「????????。?????????。
???????????????」 、
（??????
???、「???、????」?????、
（?????????）
??「…… ?? ??????。 。
（ ? ? ? ? ）
??????? っ 。「 ? ー??」
??????????『???????』?????????????? 。
「???????? ー??」 ? ? 「 」
???? ?? ????? ??? 。
?????
?????『?????』、?? 『 』、『 ?? 』、
?????『???????』 ???? 、?? ?????。
??『???? 』、 』、『 』 、「 ?
?」????、??? ?「?」?????????、???? ? 『? 』? ? ????「????」 ???? ??? ??? 。
??「????」??? ? ? 「
????」?? （ 『 』、『??? 』? ）、 ??」 ?? ??? ? ?。
????????? ? ? 、
??????? 。
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